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En la presente investigación se analiza “LA CAMPAÑA DNI FELIZ DE LA 
GASEOSA COCA COLA Y EL POSICIONAMIENTO EN EL SEGMENTO DE 18 A 
25 AÑOS, NSE C, LOS OLIVOS, 2015”, esto permitirá conocer la efectividad que 
tiene una campaña en el público objetivo seleccionado. 
El trabajo consta de 8 capítulos en dónde se busca esclarecer el planteamiento de 
problema general: ¿Cómo influye la campaña “DNI FELIZ” de la gaseosa Coca 
Cola en el posicionamiento del segmento de 18 a 25 años, NSE C, Los Olivos, 
2015?, para ello primero se analiza la relación que hay entre las dos variables, 
campaña publicitaria y posicionamiento con el análisis de los resultados mediante 
el programa estadístico SPSS.  
Después se arroja las conclusiones y recomendaciones como resultado del 
análisis obtenido a fin de responder el problema general y corroborar o contrastar 
los objetivos e hipótesis de la investigación. 
Para concluir, el siguiente trabajo de tesis será de gran utilidad para las empresas 
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La presente tesis que lleva por título “LA CAMPAÑA DNI FELIZ DE LA GASEOSA 
COCA COLA Y EL POSICIONAMIENTO EN EL SEGMENTO DE 18 A 25 AÑOS, 
NSE C, LOS OLIVOS, 2015” tiene como principal objetivo investigar la relación 
existente entre la campaña publicitaria con el posicionamiento en un segmento de 
mercado. 
La metodología aplicada es de tipo Descriptiva-Explicativa-Cuantitativa, el diseño 
es correlacional, la estrategia de prueba de hipótesis es el de Chi-Cuadrado, así 
mismo la población objeto de la investigación está constituida por 383 personas 
entre hombres y mujeres de 18 a 25 años del distrito de Los Olivos. La técnica de 
investigación ha sido la encuesta tipo Likert, el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario, el procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando 
en programa estadístico SPSS (Statiscal Pachage Sciencies Soacials), La 
conclusión más importante es que la campaña publicitaria DNI FELIZ es calificada 
como buena y muy buena, es decir que tiene un gran nivel de recordación 
asociada a la palabra felicidad; pero en términos físicos, no se llegó a concretar el 
proceso final, que era, de que las personas cuenten con su DNI FELIZ, solo el 5% 
de la población estudiada cuenta con este. 
 




This thesis entitled "THE CAMPAIGN ID HAPPY GAS COCA COLA and 
positioning in the segment of 18 to 25 years, NSE C, Los Olivos, 2015" has as 
main objective to investigate the relationship between advertising campaign 
positioning in a market segment. 
The methodology is descriptive-explanatory and quantitative type, the design is 
correlational strategy hypothesis test is the Chi-Square, also the population under 
investigation consists of 383 people between men and women 18 to 25 years of 
the district of Los Olivos. The research technique was the survey Likert the 
instrument of data collection was the questionnaire, processing and data analysis 
was performed using SPSS (Statiscal Pachage Sciencies Soacials) statistical 
program, the most important conclusion is that the advertising campaign HAPPY 
DNI is rated as good to very good, ie having a high level of recall associated with 
the word happiness; but in physical terms, it was never realize the final process, 
that was, that people have their DNI HAPPY, only 5% of the study population has 
this. 
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